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Este trabajo se ha realizado con el motivo de dar a conocer los factores de riesgo de 
la hipertensión arterial en adultos mayores   para aquellas personas que no tienes 
conocimiento sobre el tema para así poder prevenir y de esa manera brindar una mejor 
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El presente estudio es  descriptivo  y tuvo como objetivo  general, determinar los 
factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial en los adultos mayores centro 
de salud de Andahuaylas enero a marzo del 2016. La muestra de estudio estuvo 
conformada por 210 pacientes que fueron seleccionados en forma no probabilística 
por conveniencia del autor. Se concluyó que los factores de riesgo asociados a la 
hipertensión arterial en los adultos mayores del centro de salud de Andahuaylas tienen 
de dos a tres factores asociados a la hipertensión, y en su gran mayoría tienen 
malos hábitos alimenticios, baja actividad física, y sobrepeso; respecto a la frecuencia 
del nivel de obesidad como factor de riesgo de la Hipertensión arterial el 
42.9% (90 pacientes); la frecuencia del nivel de actividad física como factor de riesgo 
de la Hipertensión arterial el 66.19% (139 pacientes) tienen bajo nivel de actividad 
física; la frecuencia del nivel de consumo de tabaco y alcohol como factor de riesgo 
de la Hipertensión arterial el 67.1% (141 pacientes) tienen bajo nivel de consumo de 
tabaco y alcohol; y respecto al nivel de hábitos alimenticios  como factor de riesgo de 
la Hipertensión arterial el 38.10% (130) de los pacientes tienen bajo malo en hábitos 
alimenticios o tienen mala alimentación y el 38.1% (80) de los pacientes tienen regular 
nivel en hábitos alimenticios o tienen regular alimentación. 
 
 






The present study it is descriptive and general objective is to determine the risk 
factors  associated  with  hypertension  in  the  elderly  health  center  Andahuaylas 
January to March 2016. The  study sample  consisted of 210  patients who  were 
selected in nonprobability form for convenience of the author. It was concluded that the 
risk factors associated with hypertension in the elderly health center of Andahuaylas 
have two to three factors associated with hypertension, and mostly have  poor  
eating  habits,  low  physical  activity  and  overweight;  regarding  the frequency of the 
level of obesity as a risk factor of hypertension 42.9% (90 patients); the frequency of 
the level of physical activity as a risk factor of hypertension the 
66.19% (139 patients) have low levels of physical activity; the frequency of the level 
of consumption of snuff and alcohol as a risk factor of hypertension 67.1% (141 
patients) have low consumption of snuff and alcohol; and on the level of eating habits 
as a risk factor of hypertension the 38.10% (130) patients are under wrong with 
eating habits or have poor diet and 38.1% (80) patients have regular level in eating 
habits or have regular feeding. 
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